





1990 年 6 月、「出入国管理及び難民認定法」が改












































































































































































































































































は、2008 年 12 月 20 日からはじまり、2009 年 3 月
31 日までに 255 件の寄付があったという。それに対
して配布件数は、326 家庭、1,138 名までに達したと
いう。8 つの教会と 3 人の個人が物資配布のアクター
を務めたが、そのなかでも配布件数ではカトリック教
会が 1 番多く、8 つの教会でおよそ 75％以上を困窮
するデカセギたちに配布したという12）。


















































































































































本稿は、大正大学宗教学会（2010 年 3 月 25 日、
於大正大学）における報告・「不況時における教会資
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「（jap dekasegi) Estrangeiro com ascendentes 






























































13）Ｖ教会の女性牧師への聞き取り（2009 年 9 月 6 日）
による。 
14）この情報はカトリック教会の神父への聞き取り
（2009 年 9 月 12 日）による。








17）γ氏に対する聞き取り（2010 年 8 月 1 日）による。
18）「宗教者、宗教団体、あるいは宗教と関連する文
化や思想などが、社会の様々な領域における問題
の解決に寄与したり、人々の生活の質の維持・向
上に寄与したりすること」（稲場 2009: 40）とい
う定義と前提のもと、さまざまな宗教者・団体な
どが行う活動などを研究する潮流が、近年宗教学
界で盛んになっている。
